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INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  DEL
ENTORNO URBANO DE GRANADA Y SUS
APLICACIONES DIDÁCTICAS
26 de Mayo de 2007
Director-Ponente: Dr. José Manuel García
Aguilar (Delegado regional en Andalucía de la AE-
PECT)
Coordinadora: Cristina Gálvez García (Museo
Cuevas del Sacromonte)Lugar y fechas de cele-
bración: Museo Cuevas del Sacromonte-MCS (Ba-
rranco de los Negros s/n, 18010-Granada). 26 de
Mayo de 2007, 10:00 a 18:00 horas. 
Dirigido a: Profesores de Educación Secundaría
y Bachillerato del ámbito de Biología y Geología
preferentemente, Monitores ambientales y guías.
Número de asistentes: 20. La lista de asistentes
se realizará por riguroso orden de llegada de solici-
tudes según el procedimiento indicado.
Acreditación: Certificado oficial homologado
del Ministerio de Educación de 1 crédito (10 horas)
de formación: 8 presenciales y 2 no presenciales, a
través de la elaboración de un informe personal. Pa-
ra tener derecho a este certificado, los asistentes de-
berán cumplir los requisitos del apartado segundo
de la Orden de 26 de noviembre de 1992 (BOE de
10 de diciembre).
Procedimiento de inscripción y precio: Se en-
viará una solicitud de inscripción por correo elec-
trónico entre el 9 de Abril y el 11 de Mayo de
2007 a chemacyanos@msn.com indicando datos
personales, centro de trabajo, nivel educativo que
imparte, dirección de e-mail y si es miembro de la
AEPECT. La lista de inscritos se elaborará según el
orden de llegada de solicitudes. Antes del día 16 de
Mayo, los solicitantes recibirán un correo electróni-
co indicando si han sido incluidos en el curso. 
El precio de la actividad es de 25 (Veinticinco)
Euros a pagar el mismo día de la actividad, antes
del comienzo de la misma, en el propio Museo. Es-
ta cantidad cubre la asistencia a las actividades, cer-
tificado, dossier documental, gastos de docencia,
uso de las instalaciones del Museo y almuerzo. 
Programa general de actividades
-Reunión a las 10:00 horas en el Museo Cuevas del
Sacromonte. Bienvenida y entrega de material.
-10:00 - 14:00 Horas: elaboración de una ruta
de senderismo (3 km) en el entorno del Museo para
desarrollar los contenidos y actividades propuestas.
-14:00-15:00 horas. Almuerzo
-15:00 - 18:00 horas: visita a las instalaciones
del Museo y mesa de debate sobre las aplicaciones
didácticas de las actividades y contenidos tratados.
Contenidos:
1-Reconocimiento y análisis de la Formación
Alhambra, unidad sedimentaria dominante en la zo-
na, mediante su estudio cartográfico, sedimentoló-
gico y estratigráfico.
2-Identificación y análisis de los principales ras-
gos geomorfológicos del sector: red de drenaje, gla-
cis y fenómenos actuales de erosión, transporte y
depósito.
3-Observación de las relaciones ecológicas exis-
tentes entre factores bióticos, abióticos y antrópicos.
4-Visita al Museo Cuevas del Sacromonte, es-
pacio cultural dotado de rutas de observaciones au-
toguiadas de tipo geológico, ecológico y biológico,
así como un conjunto de cuevas trogloditas tradi-
cionales en la zona donde se recrea la cultura autóc-
tona del barrio del Sacromonte (Granada) desde ha-
ce siglos.
5-Establecimiento de un Foro entre los partici-
pantes sobre aplicaciones didácticas de los proce-
sos, fenómenos y hechos observados a lo largo de la
jornada.
Objetivos de la jornada:
1-Conocer las unidades sedimentarias que com-
ponen la zona de estudio y en particular la Forma-
ción Alhambra (conglomerados del turoliense supe-
rior originados por la actividad tectoglacioerosiva de
Sierra Nevada en los últimos 7 millones de años).
2-Interpretar el origen y dinámica del paisaje
actual existente en la zona de estudio.
3-Observar las múltiples relaciones ecológicas
existentes en la zona, fruto de la interacción de fac-
tores bióticos, geológicos, climáticos y antrópicos.
4-Potenciar la formación del profesorado en sus
componentes científica y didáctica. Esta última me-
diante aplicaciones de aula de los diversos fenóme-
nos observados.
Metodología de trabajo:
Estará basada en la interactividad, experimenta-
ción y medida de fenómenos naturales, así como en
la aplicabilidad posterior en el aula de las activida-
des y materiales elaborados a lo largo del curso. Pa-
ra ello se propone una metodología eminentemente
práctica, basada en un itinerario de campo, y desa-
rrollo de foros de opinión e intercambio de expe-
riencias.
Recursos materiales:
Se cuenta con las infraestructuras del Museo
Cuevas del de Sacromonte (Granada) en cuanto a
salas de reunión, material audiovisual, material geo-
lógico, etc. Además, cada asistente contará con un
cuaderno-guía del curso donde se incluirá toda la in-
formación teórico-práctica (mapas, etc.) necesaria.
Criterios de evaluación:
Elaboración de una encuesta final y confección
de una memoria de actividades y aplicaciones di-
dácticas de las mismas por parte de los asistentes.
Más información: www.aepect.org
www.sacromontegranada.com
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